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TÜRK KÜTÜPHANECİLER DERNEĞİ VI. KURULTAYI
Türk Kütüphaneciler Derneği VI. Kurultayı, 21-23 Ağustos 1972 tarihleri ara­
sında Eskişehir’de toplandı. TKD kuruluş tarihi olan 1949’dan bu yana geçen 23 
yıllık süre içersinde kurultaylarını herhangi bir gecikme olmadan, zamanında, bü­
yük bir intizam ve ciddiyet içersinde gerçekleştirmiş olan bir kuruluştur. TKD’- 
nin bugün Türk Kütüphaneciliğinde millî bir meslek kuruluşu durumunu kazan­
masında, şüphesiz, hukukî durumunun gerektirdiği görevleri noksansız olarak ve 
zamanında yapmış olmasının büyük rolü olmuştur.
Kütüphanecilik mesleğinin, yurt sathında güçlü bir meslek haline gelmesin­
de, üzerine düşen görevleri samimî bir gayretle aksatmadan yerine getirmeğe ça­
lışan TKD, bugün Türkiye’deki en faal meslekî kuruluşlardan birisidir. Bilindiği 
gibi TKD’nin en önemli çalışma konularından biri de yayın faaliyetidir. Derneği­
miz, Türk kütüphaneciliğinin ve kütüphanecilerinin İlmî ve meslekî karekterde tek 
dergisini yayınlamaktadır. Ayrıca, kütüphanecilik alanındaki araştırma ve monog­
rafileri yayınlamayı görev bilen Derneğimiz, bu alandaki çalışmalarına ilişkin ola­
rak, bugün sayısı 9’a ulaşan yayınlarını Türk kütüphanecilerinin yararlanmasına 
sunmuştur. Kuruluş tarihi çok eskiye uzanan meslekî kuruluşların çoğunun böyle 
bir yayın orgam olmadığı, meslekî literatüre sahip bulunmadığı düşünülecek olur­
sa, Derneğimizin bu konuki hizmeti ile, üzerine düşen görevleri ne ölçüde gerçek­
leştirmiş olduğu kolayca anlaşılacaktır.
Bültenimizin bu sayısında, TKD VI. Kurultay çalışmalarım özet olarak, fakat 
aynı zamanda da ayrıntıları ile vermeğe çalıştık. Derneğimizin VI. Kurultayında, 
yurdun dört bucağından gelen kütüphaneciler, meseleleri üzerinde konuşmuş, 
tartışmış, meselelerine çözüm yollan aramış, ortaya koyduklan düşüncelerle mese­
lelerine ışık tutmuşlardır. Bu kurultayımıza, Derneğimizin kuruluşundan bu yana, 
ilk defa bir bakan’m, Devlet Bakam Sayın İsmail Arar’ın katılması ve Türk Kü­
tüphaneciliğinin çeşitli dert ve meselelerini dile getiren vukuflu bir konuşma yap­
mış olması, mesleğimiz adına gurur duyulacak bir olay olarak amlmağa değer.
VI. Kurultayımızda da, derneğimiz üyesi olsun veya olmasm Türk kütüphane­
cilerinin ve kütüphaneciliğinin dertleri, sevinçleri paylaşılmış, meseleleri görüşül­
müştür. Bundan önceki kurultay sayılarımızda olduğu gibi, VI. Kurultayımızı yan­
sıtan bültenimizin bu sayısı da, Türk Kütüphanecilik tarihi için bir belge hüviyeti 
taşıyacaktır.
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